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LIVRES ET REVUES 461 
La Société Canadienne d'Histoire de VÉglise catholique—Rapport 1946-47. 
11-24. Abbé Arthur Maheux: Difficultés religieuses après la Cession. 
Cite un document de 1786 pour prouver que ce sont les Jésuites de Québec 
qui prirent l'initiative' de se débarrasser de Roubaud et que Murray se 
contenta de les y aider. 
25-46. Jean Bruchési: Mgr Bruchési et quelques communautés reli-
gieuses de son diocèse: Hospitalières de Saint-Joseph (Hôtel-Dieu de Montréal), 
Sœurs de Sainte-Anne de Lachine, Sœurs Grises, Sœurs de Jésus-Marie, 
Sœurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception, Petites Sœurs des Pau-
vres, Sœurs de la Providence et Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. 
47-68. Yvon Charron, p.s.s.: Du district au diocèse de Montréal 
{première étape 1819-1820). Mgr Lartigue fut institué évêque auxiliaire, 
suffragant et vicaire général de l'Archevêque de Québec pour le district de 
Montréal (( sans préjudice à la juridiction subordonnée des grands vicaires 
de ce même district ». Ce serait là la source des graves difficultés qui vont 
suivre. 
69-76. Juge E. Fabre-Surveyer: Un procès Canada-Revue: fin du galli-
canisme. On y mit au rancart Vappel comme d'abus. 
77-86. Abbé Honorius Provost: Documents êur les anciennes cures de 
Montréal aux archives du Séminaire de Québec. 
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